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ةرادﻹا ﺔﻣﺎﻌﻟا :ﻒﻴﻛ ﻦﻜﻤﻳ تﻼﻓﻹا ﻦﻣ ﺔﻨﻌﻟ ؟ﺎﻬﺿاﺮﻣأ  
Public Administration diseases: How can we escape from its curse? 
                                                د . ﺮﻜﺷ روﺮﻋز ﻦﺑي(*)  




ةرادﻹا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﻲﺳﺎﺳأ ﰲ ،ﺔﻣﺎﻜﳊا ﺎﻬﻨﻜﻟ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﻨﻴﺼﺣ و ﻻ ﺔﻴﺼﻋ ﰲ يأ ﻦﻣ ﺎﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﺔﻬﺟاﻮﻣ ضاﺮﻣﻷا ﺔﻳرادﻹا .ﻩﺬﻫ ضاﺮﻣﻷا 
ﱵﻟا ﺮﺨﻨﺗ ﺪﺴﺟ ةرادﻹا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺪﻘﻌﺗ ةﺎﻴﳊا ﻖﻴﻌﺗو تﻻوﺎﳏ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو . 
ﻲﻘﻠﻳ اﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟا ءﻮﻀﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﻋ لﺎﻜﺷأ ﻪﺟوأو ﻞﻠﳋا ﰲ ةرادﻹا ﺔﻣﺎﻌﻟا دﺎﺴﻔﻟﺎﻛ و تﺎﻋاﺮﺼﻟا و باﱰﻏﻻا ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا .و ﺮﻬﻈﻳ ﰲ ﻊﻴﲨ 
تﻻﺎﳊا نأ ﻩﺬﻫ تﺎﻴﻌﺿﻮﻟا ﺪﻌﺗ  ًﺎﻘﺋﺎﻋ  ًاﲑﻄﺧ ضﱰﻌﻳ ﻖﻘﲢ تﺎﻣﺪﳋا ﺔﻳرادﻹا ﺔﻴﻟﺎﻋ ةدﻮﳉا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺪﻗو يدﺆﺗ ﱃإ 
رﺎﻴا ﺔﻌﲰ مﺎﻈﻨﻟا يرادﻹا ﰲ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﻬﻠﻤﻛﺄﺑ .ﻦﻣ ﻞﺟأ فاﺮﺸﺘﺳا ،ﻖﻳﺮﻄﻟا ﻲﻘﻠﻳ ﺚﺤﺒﻟا ءﻮﻀﻟا  ًﺎﻀﻳأ ﻰﻠﻋ ﺞﻫﺎﻨﻣ ةﺮﻜﺘﺒﻣ ﺔﺑرﺎﶈ ﻩﺬﻫ ﺔﺌﺑوﻷا 
ﺔﻳرادﻹا. 
ﺔﻟاﺪﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا: ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ضاﺮﻣأ ﺔﺑرﺎﳏ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ضاﺮﻣأ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا. 
Abstract: 
Public Administration is an essential component of governance, but it is not invulnerable 
in any of its levels to the administrative diseases. These diseases plaguing the body of 
public administration complicate life and hinder social and economic development. 
This research sheds light on several forms of deficiencies in public administration such as 
corruption, conflicts and alienation career. In any case, it appears that these situations are 
a serious obstacle for a high quality administrative services and a sustainable economic 
and social development. These diseases might lead to the collapse of the administrative 
system reputation. To explore the available remedies, this research focuses on innovative 
approaches to fight against these devastating administrative problems.  






  أﻣﺮاﺿﻬﺎ؟ ﻟﻌﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼت ﻳﻤﻜﻦ ﻛﻴﻒ: اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹدارة
 
  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳋﻮف و اﻟﻌﻮز، و ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ   اﻟﻔﺴﺎد و ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺎس و اﳊﻜﻮﻣﺎت و اﻟﺪول ﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت دون رﻓﻊ ﲢﺪي اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﻮدة إدارات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ 
  .ﻳﺒﻘﻰ دورﻫﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ
  
ﻏﲑ أن . ﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮقﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ زﺣﻔﺎ رﻫﻴﺒﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ ﻋﻠﻟ
 ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻮاﱄ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﺷﺘﺪاد وﻃﺄﺎ، و ﺿﻐﻂ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ  أرﻏﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ "إﱃ ﻣﺒﺪأ  »tatÉ'd sniom «" اﻟﺪوﻟﺔ اﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ"و اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ . وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ
ﻛﺒﲑة، و ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹدارة ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻳﻠﻘﻰ »tatÉ'd xueim« "ﳝﻜﻦ
 1(8002)ﻳﺸﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  .ﺧﻄﻄﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاﻓﻬﺎ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻟﺘﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ أدوارﻫﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ
وﺟﻮد اﲡﺎﻫﲔ ﻣﺮاﻓﻘﲔ أﻳﻀﺎ، اﲡﺎﻩ أول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﲝﺜﺎ ﻋﻦ  إﱃ
ﰒ ﻫﻨﺎك اﲡﺎﻩ ﺛﺎن، ﻳُﺮى ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، . اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﳕﻮ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ل اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻗﻮى اﻟﺴﻮق اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮ 
  .ﺟﻨﻴﻨﻴﺎ
  
وﻗﺪ أدت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ دور اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ آﻟﻴﺎت اﺷﺘﻐﺎﳍﺎ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﳚﺎدل ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺮ ﻣﻦ 
 cilbuP)ﰒ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( tnemeganaM cilbuP)إﱃ ( noitartsinimdA cilbuP)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة 
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﺐ دور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ . )5102( NU، (ecnanrevoG
ﺗﺪرﳚﻴﺎ، ﴰﻠﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ . ﺴﺎﳘﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺈن ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣ
. اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺒﺎت و اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ أداﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ و ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﳐﺎوف ﻣﻬﻤﺔ إزاء اﻷﻣﺮاض اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑﺘﻐﻮل  وﻟﻜﻦ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻷدوار ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر، ﺣﻴﺚ ﻳﺜﲑ اﻟﺒﻌﺾ
و ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻏﻔﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض، . ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﺘﻤﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ، و ﺗﻔﺮض ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺿﺨﻤﺔ. اﻹدارة
  .  أو اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ إﱃ اﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺮﻣﺘﻪ
ﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮ ﺟﺴﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أداة و ﻟﺬﻟﻚ ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻫﻢ اﻷﻣﺮاض ا
          ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض ﺑﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲬﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري . ﻣﻜﺒﻮﺣﺔ و ﻛﺎﲝﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ،  و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺗﺒﺤﺚ. و اﻟﺼﺮاﻋﺎت و اﳋﻮف و اﻹﺟﻬﺎد اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة، ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻀﻼت و ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻮﻛﻤﺔ و اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل 
دارﻳﺔ و ﲢﺪد ﻟﺬﻟﻚ أﻫﻢ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ، ﺗﺸﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ودور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮاض اﻹ .اﳊﺪﻳﺜﺔ
 .ﺳﺒﻞ اﻹﺻﻼح وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﺮاﺋﺪة
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ﺗﮑﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯽ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﺎﻟﺬات، ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت ﻹدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت 
      ﻓﺮﻏﻢ اﶈﺎوﻻت اﳌﺒﻜﺮة ﻹﺻﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول، . ﺎ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔﺟﺬرﻳﺔ ﲤﺲ ﻗﻴﻤﺎ راﺳﺨﺔ ﻓﯽ أﺟﻬﺰ 
و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﳝﮑﻦ اﻟﺰﻋﻢ أن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﯽ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﰲ اﳌﺎﺿﯽ ﻫﯽ ذاﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﯽ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﯽ اﻟﻮﻗﺖ 
       و ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻄﺮح اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻜﱪى ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ . اﳊﺎﻟﯽ، ﺑﻞ وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﺸﮑﻞ أﮐﺜﺮ ﺣﺪة واﻧﺘﺸﺎرا
ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ و ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻼزﻣﺎت . و اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﳌﺘﻜﺮر ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷوﺿﺎع ﻳﺼﺒﺢ اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت رﻫﺎﻧﺎ ﺗﺮﻓﻌﻪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، و ﺣﻴﻨ
إﺻﻼﺣﻬﺎ و اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ أﻣﺮا ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ و ﳑﺮا إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻵي إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي أو ﳎﺘﻤﻌﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻪ 
  .ﺑﺘﺎﺗﺎ
. اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﻮاﻫﺮ أﻣﺮاض اﻹدارةاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻗﺼﺪ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ، اﺗﺒﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
و ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻌﻤﻞ و اﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ 
  .اﻹﳌﺎم ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻞ ﲨﻌﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻳﻀﺎح اﻟﺼﻮرة ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﻘﺪﻣﺔ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪا ﻟﻸﻫﺪاف . ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ و ﺧﺎﲤﺔﻻﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ 
ﰒ ﻗﺴﻢ ﺛﺎن ﺗﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻷﳘﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﳌﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ و ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ . اﳌﺮﺟﻮة
و اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻔﺴﺎد : ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ. ت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءﻧﻮﻋﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت و اﳌﺨﺮﺟﺎ
واﳋﻮف و اﻹﺟﻬﺎد و اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ و أﻇﻬﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ًﺧﻄﲑا ًﻳﻌﱰض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأن 
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ . ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﺷﺘﺪادﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻴﺎر ﲰﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري
ﺣﻮل أﻫﻢ اﳊﻠﻮل و اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﳌﻌﺎﳉﺔ أﻣﺮاض اﻹدارة ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﲑات أﺳﺎﺳﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﳒﺎز أﻫﺪاﻓﻪ ﲟﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ درﺟﺔ  واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات ﲢﻘﻴﻘًﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻫﺬا اﳉﻬﺎز
ﺗﺴﺘﻌﺮض اﳋﺎﲤﺔ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ و ﺗﻘﺪم اﺳﺘﺸﺮاﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺘﻢ .
  .ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ .1
. واﻷداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ، واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮﲡﺎة ،اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻷﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔﲤّﺜﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﻗﺪ  .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳊﺴﺎس وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻫﻲ اﻷداة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
. ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻋﻠﻰ أﳕﺎط اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﻣﺘﻐﲑات ﻋﺪﻳﺪة
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻣﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ . وﻗﺪ أدت ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات إﱃ إدﺧﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ إدارة اﳊﻜﻢ
ﺎ، واﳌﺴﺘﺠﺪات ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺛﺮات ﻧﺬﻛﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﲡﺎﻫﺎ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻬﺎ
، واﻟﱵ أدت إﱃ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ..اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال إﱁ
  .ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺧﻼﻗﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻣﻊ . اﳉﺪل، واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺪار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ وﻛﻴﻒ ﻳﺴّﲑ ﻫﻮ، ﻣﻦ ﺑﺎب
ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﲢﺪﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ  –ﰲ اﻷﺟﻮاء اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  -ذﻟﻚ ﻓﺈن إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
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 اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات وﻫﻮ ﲢٍﺪ أﻛﺜﺮ ﺿﻐﻄًﺎ ﰲ. اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، وﻣﺪﻳﺮي اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺒﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻜّﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻳﺒﺪو ﻣﻦ . ﺗﺒﺪو ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺘﺤّﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮّوﻋﺔ وﳏّﲑة ﰲ آن
وﻳﻜﺎد اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﳚﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ . اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻣﺎ اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺎ اﻷﻃﺮاف
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل، ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﲢّﺪﻳﺎت اﳊﻜﻢ اﶈّﻠﻲ  .اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﺘﺤّﺪﻳﺎت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ
 .ﺻﺮاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔواﻟﺘﺤّﺪﻳﺎت اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳍّﺸﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﲢّﺪﻳﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ اﶈﻠﻴﺔ إﱃ 
وﻫﻢ ﻳﻌّﱪون ﻋﻦ ﺳﺨﻂ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﳊﻮﻛﻤﺔ، وﻳﺮون أن ﲦّﺔ ﺻﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺻﻌﻮد 
وﻟﻦ ﻳﺘﺴّﲎ ﻷي دوﻟﺔ أن ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ دون ﺑﻨﺎء ﻣﺆّﺳﺴﺎت ﻓّﻌﺎﻟﺔ وﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، وإرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺘﲔ . ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻄّﺮف و اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
  .2ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، دون إﺻﻼح ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧ
 ﺧﻄﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﲰﺔ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﳊﻜﻢ أن اﻟﺴﻼم 3(5102)ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ  . و ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻮﻛﻤﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﲤﻜﻨﺖ وﻗﺪ .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺪول 
 ﰲ ﻓﺮص ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺮﻳﻊ ﺗﻘﺎﺳﻢ آﻟﻴﺎت وﻣﻦ .اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺪى ﺣﻮل اﻟﺴﺆال ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺪﺧﻞ، وﻟﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ  وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺼﺒﺢ وﻫﻜﺬا.اﻷداء ﰲ ﻛﺒﲑة إﳒﺎزات ﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻻ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
 ﰲ اﻷﺟﻮر، واﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﺑﺎﻹﺟﺤﺎف اﻟﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ وﺗﺘﺴﻢ .اﳉﻮدة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘﺪﱘ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﳌﺴﺎءﻟﺔ،
  .اﻹداري اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﰲ اﳌﺮوﻧﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ،
وﳝﻜﻦ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻠﻌﺐ دورًا أﺳﺎﺳﻴﺎ إﻣﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة 
وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت . 4ارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ، وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻹد
اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻨﺎخ اﻹﳚﺎﰊ واﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬي 
. اﳊﻜﻮﻣﺎت، ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ دوﳍﺎﺗﺴﻌﻰ  ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر وﻋﻴﺎ ﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ، 
وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﻛﺜﲑا ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة 
  .ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎو ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎﻟﻚ إﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺨﺬة . ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ
 اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت: اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﻋﺐ ﻷﻣﺮاض اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ .2
ا، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ھﺗﻠﻌﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول دورًا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻜﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺼﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  .ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدةﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ و . ﳊﻜﻮﻣﻴﺔا
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ   ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺮض اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺪﱐ ﻛﻔﺎءة.  ﰲ آداء وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﺒﺊ ﻳﻨﻮء ﺑﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﺘﻤﻊ
ﻚ إﺿﻌﺎف ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻧﻪ ﳛﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﺴﻲء ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ، وﻛﺬﻟ
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺣﺪ أﻛﱪ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، و ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﱪ أﻣﺮاض وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﲢﻘﻴﻖ  ﺗﻌﺘﱪ رداءة اﻹدارة 
ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻀﻮء . د ﻃﻮﻳﻠﺔﺗﻌﺎﱐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻔﺸﻴﺔ و اﳌﺘﺠﺬرة، و ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻌﻘﻮ . ﲦﺎرﻫﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ ﺷﺮاﻳﲔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
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  : )noitpurroc evitartsinimda(اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري .1
ﱂ ﺘﻢ اﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻻ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت و رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻣﻨﺬ  .واﻟﺘﺸﻮﻫﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ ﺳﻌﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ وراء اﻟﺮﻳﻊ و اﺣﺘﻀﺎﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷوﱄ ﳍﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎء ﻣﻦ ﲢﻮل . ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﻔﺠﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎدs0991أواﺋﻞ 
و ﻗﺪ ﻛﺎن ﲢﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻻﺳﻴﻤﺎ . دﻳﺎد اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ، ﰒ از 
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﺎﻣﻼن زادا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺣﱴ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﺧﻀﻮﻋﺎ 
ﻠﻘﺎ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﰲ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎ، ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺧ
  .5)2002(FMIاﻟﺒﻠﺪان ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
، ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ 6)6102(FMIﰲ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧﲑة 
و ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﳌﻠﺤﺔ، و ﻳﺰداد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﳊﺎح ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺰال آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ . اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ اﺳﺘﻌﺠﺎل . اﻟﻐﻀﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲوﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻜﺒﻮﺣﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺒﺎرزة ﺗﺜﲑ 
 . ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﱪﻳﺮﻩ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳋﻮف اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﲑ
  .و ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻫﻲ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﳌﻲ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺎﺳﺪ وﺑﺴﺒﺐ ﲣﻔﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ﻋﻦ أﻧﻈﺎر اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎم، أو  ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺴﺎد. ﺳﻮاء
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت . 7 )7991( NAHDRAB ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﻬﻮدة، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ . اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  . )6102(FMIاﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد 
ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ : اﻷول. ، اﻟﻔﺴﺎد إﱃ ﻧﻮﻋﲔ أﺳﺎﺳﲔ9( 1102)و ﲝﺮ 8(6991)ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، أﺑﻮ ﺳﻦ 
ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﻮة أو . 1: ﺳﻮء ﻧﻴﺔ وﻗﺼﺪ وﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة واﻷﺻﻌﺐ ﻋﻼﺟًﺎ و ﻳﺘﺨﺬ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺼﺐ وﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل . 2 .ﻴﺔﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ، وذﻟﻚ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼ
اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ دون . 3 .اﻟﺴﻠﻄﺔ، وذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺴﺎد اﻹداري اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﰲ اﻷوراق اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺜًﻼ ﻋﻦ اﻷﻗﺎرب أو ﻋﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴًﺎ وﺗﻌﺪ اﻟﺮﺷﻮة أﺳﻮأ أﻧﻮاع اﻟﻔ .وﺟﻪ ﺣﻖ
اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ، وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﳍﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .إﻻ إذا دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ًﻣﺎﻟﻴﺎ ًﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
ﺑﺎب اﻟﺘﺴﻴﺐ اﻹداري ﻫﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﳘﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺌﻮل أو ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة أو ﻋﺪم اﳌﺒﺎﻻة وﻣﻦ : اﻟﺜﺎﱐ
وذﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻳﻌﺘﱪ إﺧﻼﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮﻇﻒ وﳚﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ وﻟﻜﻨﻪ أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول،  . وﺳﻮء اﻹدارة
اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻋﻮة اﻷﺟﺎزات . 1: وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻼج، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﱪ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ اﻻﳓﺮاف اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 3 .ﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﳊﻀﻮر ﻟﻠﻌﻤﻞ واﳋﺮوج ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ، أي ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﲰﻲ.2.  اﳌﺮﺿﻴﺔ
ﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﺰوار ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ واﻟﺘﺤﺪث ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ . 5 .ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷواﻣﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء، وﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن. . 4واﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻬﺎ 
واﳋﻄﻮرة ﺗﻜﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮد إﱄ ﻓﺴﺎد إداري أﻛﱪ إذا ﱂ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺎﳊﺴﻢ  وﻫﻨﺎك أﺷﻜﺎل ﻛﺜﲑة أﺧﺮي .ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ
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رﻏﻢ أن اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد إذا ﻛﺎن . واﻟﻌﻘﺎب اﳌﻨﺎﺳﺐ
  . ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺎﻻت ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
  :(tcilfnoC)اﻟﺼﺮاﻋﺎت  .2
ﲢﺪد ﺑﻌﺾ ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﺟﻬﺎد  .ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ درﺟﺔ اﻹﺟﻬﺎدﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ و . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﺸﺮ، ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺼﺮاع ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن أﻣﺮا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪو . ﺑﺂﺛﺎرﻩ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
 ozziR dna esuoH 01وﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت، وﻓﻘﺎ ﻟـ . رفاﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺗﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻵراء واﳌﻌﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ  )0991( idraniW11ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮر اﻗﱰح . اﻟﺼﺮاﻋﺎت   )2791(
ﻜﺎن وﰲ أي وﻗﺖ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﰲ أي ﻣ. أو اﻟﺼﺮاع ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺮاع ﺑﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأﻫﺪاف اﻷﻓﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت
  .ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر إدارة اﻟﺼﺮاع ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺳﻠﱯ
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، أي ( أ: )ﺑﺄن أﺳﺒﺎب اﻟﺼﺮاع ﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ، وﻫﻲ  )2791( .la te ozziR21ﺟﺎدل 
اﻟﺸﺮوط اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ( ب. )ﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮرات واﻵراءاﻟﻘﻴﻢ واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻌﺘﻘﺪات واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻛﺬ
ﻇﻬﻮر اﻟﺼﺮاع، وﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﳌﱰاﺑﻄﺔ، واﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء، واﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻬﲏ، 
 ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺼﺮاع، أي وﺟﻮد اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﰲ اﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ( ج. )واﻻﺗﺼﺎﻻت، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ
واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﻬﺎم، واﳌﻬﺎم اﳌﱰاﺑﻄﺔ، واﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، واﳌﻮارد اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ وأﻧﻮاع اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﻘﺮارات، 
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ( 5991)ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪار . واﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮد، أي ( أ: )وﻓﻘﺎ ﳍﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺼﺮاع، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى. و اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺼﺮاع
اﻟﺘﺼﻮرات ﺣﻮل اﻵﺧﺮﻳﻦ، اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد أو ( ب. )ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ،و اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ودرﺟﺔ اﻻﻟﺘﺰام و اﻷﻫﺪاف
اﳌﺸﺎﻛﻞ و ﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ وﺣﺠﻢ ( ج. )اد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، واﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻬﲏ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﳎﻤﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮ 
  .اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
. ارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔو ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت و أﺟﻮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن ﺧﻄﲑﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻠﻰ اﳌﻮ 
ﻳﺸﺘﺖ اﻟﺼﺮاع ﺟﻬﻮد اﳌﻨﻈﻤﺎت و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻗﺪرًا ﻛﺒﲑًا ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ 
  .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻳﻀﻌﻒ اﻷداء
  )raeF( اﻟﺨﻮف  .3
 )7002(ideruF 41ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻓﺈن اﳋﻮف اﻟﻌﺎم ﳝﻸ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 31 )3002( drabbuHوﻓﻘﺎ ﻟـ
أن اﳋﻮف أﺻﺒﺢ ﻗﻮة ﺟﺒﺎرة ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﳐﻴﻠﺔ اﻟﻨﺎس، و أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮ اﳌﺘﺄﺟﺞ و ﻳﺴﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  
اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳋﻄﺮ، واﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ، واﳋﻮف ﻣﻦ ﺻﻌﻮد : ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻮر اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ
اﳉﺮﳝﺔ، واﳋﻮف ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، واﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﻮف ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، واﳋﻮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳋﻄﺎب ﻣﺘﻤﻴﺰة، وﺗﺄﺛﲑ اﳋﻮف ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻤﻴﺰ ، وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳋﻮف ﻳﺸﻜﻞ"ﺛﻘﺎﻓﺔ"اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳋﻮف واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، واﳋﻮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
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ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ اﻟﻌﻨﻒ . اﻹدارة أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻨﺨﺮ أﻓﺮادﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ و ﻳﻮﻟﺪ اﳋﻮف و اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻟﺪرﺟﺔ أن اﳌﺮء ﻳﺘﺴﺎءل ﻫﻞ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ و ﰲ 
  .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، اﳋﻮف ﻫﻮ آﻟﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أم ﻻ. أي ﻣﻜﺎن
ﰲ . اﻟﺸﺨﺺ اﳋﺎﺋﻒ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ. ﳛﺘﺎج أي إﻧﺴﺎن إﻃﺎرا ﻛﺎن أم ﻻ إﱃ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، و اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻗﻠﻘﻪ وﳐﺎوﻓﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻻت أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ واﻋﻴﺔ ﻣﱪﳎﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ، اﳋﻮف ﻫﻮ ﺳﺒﺐ واع ﻻﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ أو اﻟﺘﻮﺟﺲ ﺗﻄﻮر
وﻫﺬا ﳝﻜﻦ . اﳌﺜﺎل، ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻵﺟﺎل اﻻﳒﺎز، واﻟﻘﻠﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻹذﻻل اﻟﻌﻠﲏ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض ﳝﻜﻦ أن ﺗﺜﲑ اﳋﻮف أو اﻟﺘﻮﺟﺲ
وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻳﻌﻨﻮن ﲟﺮاﻗﺒﺔ أداء ﻓﺮق أن ﻳﻜﻮن أﺻﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﺮاﻗﺒﻮا أداﺋﻬﻢ ﻓﻘﻂ 
ﻳﺆﺛﺮ اﳋﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻼﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﶈﺘﻤﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻘﻠﻖ  .اﻟﻌﻤﻞ
ي إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ و ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻮﺿﻊ أو اﳍﺮوب ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ، ﳑﺎ ﻳﺆد. ﺑﺸﺄﺎ
  .ﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت، أن ﲡﻨﺐ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲣﻴﻒ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﰲ اﳋﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞﻟﻜﻦ  .ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
أن اﳋﻮف ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻪ آﺛﺎر  51 )3102(lla dna eillaGوﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت 
إﱃ أن آﺛﺎرﻩ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﺔ  61ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻷﲝﺎث. و اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، إذ ﺗﺸﲑ . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺿﻌﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ أن اﻷﻣﻦ اﻟﻨﺴﱯ ﺳﻮاء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو ﲞﺼﻮص اﻟﻮ 71اﻷﲝﺎث اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ أو أن . ﻟﻠﺠﻬﺪ، وإذا ﻗﻮض ذﻟﻚ، ﺣﺪث ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳉﻬﺪ و اﳌﻜﺎﻓﺄة
  .وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﰲ ﺧﻄﺮ، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻄﻮروا ﺳﻠﻮﻛﺎ أﻗﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﳌﻨﻈﻤﺘﻬﻢ
  (:ssertS)اﻹﺟﻬﺎد  .4
اﻹﺟﻬﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺰداد اﺗﺴﺎﻋﺎ و أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﲑة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺣﱴ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻒ اﻟﻮﺑﺎء 
,.F UOLLEINAD ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث أن اﻹﻃﺎرات ﻟﻴﺴﻮا ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻹﺟﻬﺎد . 81 7002( talnahC)
REPOOC " ﻣﺮض اﻟﺮؤﺳﺎء" ﺑﻞ اﻋﺘﱪﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ  91)9002( ,.L YREHT ,.F XUAIRSED ,.P SEIZEVAD
  . و ﺗﻜﺸﻒ أن اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻪ 02 )8891( ,.L.C
ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ درﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳌﻬﻤﺔ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ( أو اﻟﺘﻮﺗﺮ)ﻟﻺﺟﻬﺎد 
و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل أو ﻓﺮض . ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﲤﺖ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﺪدﻫﺎ و ﺗﻜﺮرﻫﺎ
     ﺘﻼف أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﺮض ﻛﻤﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻔﻮق ﻗﺪرة اﻹﻃﺎر، و اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺎ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻻﺧ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن . و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﱪر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺣﺒﺎط واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ، و ﻗﻠﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺒﺎدرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﺮار إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ، ﻓﺘﺸﺪﻳﺪ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وﺣﺮﻣﺎن اﻷﻃﺮ ﻣﻦ أي 
  .ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ أو ﺑﻌﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﳜﻠﻖ اﻻﺧﺘﻼﻻت
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﳎﻬﺪة، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ . ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻃﺎرات ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﺮض ﺗﻜﻴﻒ داﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺎ ﰲ ﺣﲔ أن اﻹﻃﺎرات ﻟﻴﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻳﺼﺒﺢ اﳋﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺼﺪر ﺿﻴﻖ . ﺣﻮﺳﺒﺔ أو أﲤﺘﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
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وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻹﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺄﺛﲑﻩ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﱵ  .ﺷﺪﻳﺪ
ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻹﺟﻬﺎد ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد و اﺧﺘﻼﻓﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ و ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد أﺷﻜﺎل ا. ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاض ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﲢﺬﻳﺮ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺎ اﳉﺴﻢ ﻟﻴﻄﻠﻖ . إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺛﻮاﺑﺖ
ﺣﻴﺚ ﰎ إﺑﺮاز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ردود  ا ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،أﺛﺎر اﻹﺟﻬﺎد وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑ . إﺷﺎرات اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪﺧﲔ، وإدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮل، واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم اﻟﱵ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ . اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻪ
ﺮ ﻳﻨﺤﺪر إﱃ اﳊﻞ اﳊﻴﺎة ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ، وأﺧﲑا، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺗﺒﲏ اﳊﻞ اﳌﺪﻗﻊ وﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻻﻧﺘﺤﺎر، و ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧ
  . اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻟﺴﱰول ﰲ   
ﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻟﻠﺘﻮﺗﺮ أو اﻹﺟﻬﺎد أﻳﻀﺎ ﺗﺄﺛ. 12)1991( nipéPاﻟﺪم، واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳉﻬﺎز اﳍﻀﻤﻲ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ 
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﺑﻌﺎدا ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﺘﻬﻴﺞ واﳔﻔﺎض 
  . 32 )0991( tluanesrA te negniremA naV،  22 )5891( nedoR te repooC اﺣﱰام اﻟﺬات 
ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻟﺪى ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﳉﻴﺪ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﱰض اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﳛﻠﻬﺎ و ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  
أواﻣﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أو ﻃﻠﺐ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻗﺼﺮ ﻣﺪة ﻏﲑ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﺗﻨﺸﺄ وﺿﻌﻴﺎت ﲣﻠﻖ ﻟﺪى  اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار  
ﻳﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻛﺒﲑة ﺗﺆدي . ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ أو ﻳﺮﺿﻲ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮاراﻹﻃﺎر ﺷﻌﻮرا ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ا
 & yréhT(  tuo-nrub)و اﻹﺎك (  tnemegagnesid)إﱃ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، واﻹﺟﻬﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻤﺮد، وﺳﻮء اﻻﻟﺘﺰام 
  . 52  )0102( ,idnarduoB & eyaleD، 42)0102( ,.la
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻮء . إﳒﺎز اﳌﻬﺎم ﺣﺪا أدﱏ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  .اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻳﺼﺒﺢ ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ وﻳﻀﺮ ﺑﺄﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ
  (:noitaneilA kroW)اﻻﻏﺘﺮاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  .5
ﺗﻮاﺟﻪ اﺘﻤﻌﺎت و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻮاﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ و ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ 
و ﰲ ﺧﻀﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﻗﻮى و أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻮاء ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎن، ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت إﱃ . ﻣﺘﻮﻗﻊ
  .  اراﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺑﺎﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ ﻟﺘﺘﺼﺪى ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪةﺗﻐﲑات اﳚﺎﺑﻴﺔ و ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ آداء إد
ﺎت ﲢﺘﺎج إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أداء ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أو اﳌﻬﺎم اﻟﺮﲰﻴﺔ،  ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺒﺬل اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳎﻬﻮدا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳ
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، . ﻬﻢ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻢ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺄﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷداء وﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨ
 . 62ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﻔﺎع اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو اﳔﻔﺎﺿﻪ ﲟﺪى إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أن اﺳﺘﺸﻌﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻹدارة وأﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻗﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻷداء، و أن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻐﻮط ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ 
، اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ اﺳﺘﻨﺰاف ﻗﺪرة (noitsuahxE lanoitomE)و ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮر اﳊﺎﻻت ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ
و ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻷﻣﻮر ﻓﻴﺪﺧﻞ . 72ﻣﻮارد اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷداءاﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ و ﺷﻌﻮر واع ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ ﺑﲔ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ 
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و ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮد اﻟﱵ أﻧﺸﺄﺎ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ و  .82اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ وﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، . ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺑﺮوز ﺳﻠﻮك اﻟﱰدد اﳌﺘﻜﺮر
  .ﻷﻓﺮاد ﻛﺒﺸﺮواﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ ا
و ﻳﺆدي اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ أﻣﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺤﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ واﻹﺣﺴﺎس 
ﺑﻔﻘﺪان اﳍﻮﻳﺔ واﺧﺘﻼل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ و اﻟﻼ ﺟﺪوى واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻹﺣﺴﺎس ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﺸﻲء، وأن اﳊﻴﺎة 
ﻧﺴﺎﱐ، وأﺎ ﻋﺒﺚ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل ﳝﻀﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﳓﻮ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻮﺟﻮدي واﳌﻠﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ، أو ﻫﻮ اﻟﺸﻌﻮر ﲤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ إ
  ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ورﻓﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ . ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺗﺆﻛﺪ اﻷﲝﺎث وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﻏﱰاب وﳐﺮﺟﺎت اﻷداء، ﻣﺜﻞ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ و اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷي . 92ﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻇﻬﻮر اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚ
ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻷﻣﺎن ﻳﻮﻟﺪ اﳋﻮف، و اﳋﻮف ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ اﳌﺒﺎدرة و ﳛﺒﻂ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ و ﻳﻮرث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ و ﻳﺪﻓﻊ 
ﻳﱪز (. 7991ﳏﻤﻮد،) و اﻟﻘﻠﻖ ﻣﺼﺪران أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﻬﺎزي إﱃ اﻻﻧﺰواء و اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ، و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳋﻮف 
ﻗﺴﻢ اﻻﻏﱰاب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ إﱃ ﲬﺲ ( 9591 ,nameeS)أن   03(7002 ,euqirnaM-ibhgoZ ,azodneM-zeráuS)
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ، وﻓﻘﺪان اﳌﻌﺎﻳﲑ وا(ssensselgninaeM)، واﻧﻌﺪام اﳌﻌﲎ ( ssensselrewoP)ﻓﻘﺪان اﻟﻘﻮى :  ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
  (.tnemegnartse-fleS)واﻻﻏﱰاب ﻋﻦ اﻟﺬات  ( noitalosI)أواﻟﻌﺰﻟﺔ (  ssensselmroN)ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك 
  
  :ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻤﺎﺳﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻬﺪاﻣﺔ .3
ﻟﺬا ﻣﺎ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻜﻲ (. اﻟﻔﺴﺎد)و اﻟﻜﺎﺑﺢ( اﻟﺼﺮاع و اﻻﻏﱰاب)ﻻ ﻧﺘﺼﻮر ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ إدارة ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﲔ ﻣﺮﺿﻲ اﳌﻜﺒﻮح 
ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎك ﲢﺪﻳﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ، و. ﻧﺒﲏ ﺗﻔﺎؤﻻ وﳓﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ً
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﺣﺪى ﻃﺮق إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء  .ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻮﻣﺎت، و اﻃﻼع اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﶈﺎﺳﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت
واﺗﺴﺎﻗﺎ ًﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ، ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ . اﻹدارة اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ  اﻟﱵ ﺪف إﱃ إﺎء رأﲰﺎﻟﻴﺔاﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻹﺻﻼﺣﺎت 
ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻛﺄﺎ ﺳﺮاب ﰲ . إدارة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ و ﻛﻔﺆة و ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
  .ﳑﻜﻨﺔ، ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﳝﺎن وﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎاﻟﺼﺤﺮاء، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ 
إن أول ﺧﻄﻮة ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ إدراك ﻣﺮارة اﻟﻮاﻗﻊ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﻔﺪاﺣﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﳋﺮوج ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﳍﺮوب 
ﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻹﻣﻜﺎن إﻋﺪاد اﻟﻌﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮ ﺟﺴ. ﻟﻸﻣﺎم أو إﺧﻔﺎء اﻟﺮأس ﰲ اﻟﱰاب
  .واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺎﻓﺄ ﻣﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
ﰲ ﲨﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة اﳌﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ  وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻرﺗﻘﺎء واﻟﺘﻘﺪم ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ




  :ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد .1
رﻏﻢ  . ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺻﻔﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺴﺎد، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﺒﺎدرات اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ودرء اﻟﻔﺴﺎد
أن اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺈن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﲢﺘﺎج ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ 
  .ﻛﻞ دوﻟﺔ، وﻣﺎ ﳚﺪي ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ، ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎلﲝﻴﺚ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق داﺧﻞ  
ﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ، أي ﺗﺪرﻳﺲ ﺿﺮورة اﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ ﶈأن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ  13ﻛﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺎ،ً ﻓﺈن ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب  42و 51 ﲟﺎ أن ﲬﺲ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲏ. اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪرس واﶈﺎﺿﺮات
وﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﺴﺎد ﺷﺎﺋﻊ، ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ أوﺳﺎط . واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻔﺴﺎد، ﺳﻮاء ﻛﻤﻮاﻃﲏ اﻟﻴﻮم أو ﻛﻘﺎدة اﻟﻐﺪ
ﻣﺒﺎدرات أﻇﻬﺮت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻣﺞ . اﻟﺼﻐﺎر أﻣﺮًا ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ
ﻫﺬا أﻣﺮ ﳚﺐ أن ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻪ وﻧﻨﻤﻴﻪ ﰲ . ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ إﺎء اﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺎء اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻹدارة، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات، أن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .ﻓﻀﻮا أي ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺴﺎداﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻳﺮ 
  :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  .2
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ اﻻ أن ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ . ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻟﻴﺴﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻇﺎﻫﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻘﺪ . اﳊﻮﻛﻤﺔ  ﻣﺘﺠﺬرة ﰲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"ﺣﲔ ﻳﱪز  أن  23(6102)
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ : "..... ﻗﺎل( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)ورد ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮع أن اﻟﺮﺳﻮل 
ﰊ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ رﺑﺎط ﻣﻘﺪس وﻛﺘﺐ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮ ". ﻓﻠﻴﺠﻲء ﺑﻘﻠﻴﻠﻪ وﻛﺜﲑﻩ
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إن أﺳﻮأ . ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮﺛﻮق ﳍﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪل
 ."ﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﲢﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﻘﺴﻄﺎس اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎسأﻧﻮاع اﻟﺪول اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺒﺪة ﺣﲔ ﺗﻐﺘﺼﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﳌ
 
أن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﳊﻮﻛﻤﺔ   (6102)و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﻀﻲ إﱃ اﻷﻣﺎم، ﻳﺆﻛﺪ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ 
ﻫﻮ ﻋﻬٌﺪ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻔﻲ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﱄ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ و . اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ . أوﻻ، ﳚﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ أﻓﻌﺎﳍﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ: ﻣﺒﺎدئ
ﺑﻴﺌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ . ﰲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎﻢ
  .اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺎت ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺎ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ  33ﺗﺘﺄﻟﻒ اﳊﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﺗﻌﺰزان اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ رﺻﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎم . ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
ذات ﻧﻈﻢ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳉﻴﺪة ﲢﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ أﻛﱪ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﱃ أن اﻟﺒﻠﺪان 
  .اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲢﺴﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد وﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ، إذ ﻣﻊ ﲢﺴﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻓﺮاد أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ 
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد  ﲤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. دارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺣﺪاث، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﻴﺎرات وإ
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ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ وﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ، وﺗﺴﺎﻋﺪ   .اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد ﳓﻮ أﻓﻀﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
ﻫﺎم ﰲ اﻹﺻﻼح ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﺑﻌﻨﺼﺮ  43(7002)و ﻳﺪﻓﻊ ﺟﻮن ﺗﺸﺎﻧﻎ 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان، ﺗﻔﺘﻘﺮ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﱴ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت . ﻫﻴﺌﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة، ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻞ واﺿﺤﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﻤﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ(. ﻣﺜﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
وﺟﺪاول ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻻﻟﺘﺰام ﺎ آﻟﻴﺎ،ً ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﲢﺴﲔ اﻷداء، ﺑﺪون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺴﲑ ﰲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﳚﺐ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل . ﰲ دﻗﺎﺋﻖ اﻹدارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳍﺎ
ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳊﺬر، ﻓﺘﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، دون اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮن   .ﳎﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ
  .دون ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺬﻛﺮ
ﻜﻮﻣﺎت، إﱃ أن ﺣﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳊ 53ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺪد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷدﺑﻴﺎت
واﻵن أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺲ وﺗﺴﻌﲔ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻖ  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﻜﻮﻣﺎت
 ٩١وﻗﺪ أﻗﺮت اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺤﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺎدة  . .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
. ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ٢٣ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﳌﺎدة  ٩ﺎن، واﳌﺎدة ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس أو اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺪى إﺗﺎﺣﺔ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺗﺮ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﲤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎر . اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﳘﻴﺔ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ . TAI – looT tnemssessA noitatnemelpmI    ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﶈﻔﺰة أو اﳌﻌﻴﻘﺔ ﳊﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻت
   .اﻟﻔﺴﺎد
  :63اﻹﺻﻼح اﻹداري .3
أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﱏ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺗﻌﻘﺪ اﻹﺟﺮاءات  73(9002ﺷﻜﺮ،)ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت 
ﺜﻤﺎر، وﺑﻂء اﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺗﻌﺪد اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﲨﻮد وﺗﻌﺪد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق 
وﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻴﻮب اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﻌﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺪﻗﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻹداري ﻟﻠﺪ .اﻟﻌﺎﳌﻲ
أﻋﻄﻰ اﳌﺴﻮغ ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻹﻟﻘﺎء ﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﻘﺪ اﻹﺟﺮاءات وﲨﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻋﺰز ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة 
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﻻﺑﺘﺰاز، وﻳﺄﰐ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻏﻴﺎب اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﻴﺸﺠﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪًﻣﺎ ﰲ 
  .83(1102ﺴﻦ،ﳏﻤﻮد ﺣ)ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺴﺎد 
و ﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻷﺧﲑة، ﻳﻀﺎﻋﻔﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﺒﻨﺎء أﺳﺲ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﺪام ﻳﻌﻤﻞ 




ﺳﻮف ﻳﺴﻤﺢ ﲢﺴﲔ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻮﻇﻒ . داري ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﺻﻼح اﻹ
وﳚﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻏﲑ أن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ . أﺷﺨﺎﺻًﺎ أﻓﻀﻞ، وﺗﻘﻠﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺴﺎد
ﻴًﺪا اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻠﺔ ﻟﻐﺮس روح اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔ. ﻧﻮًﻋﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻷﻣﺔ دون أن ﺗﻌﺎدل رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﺎ . اﳊﻜﻮﻣﺔ، إذا ﻣﺎ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ دﻓﻊ راﺗﺐ ﻻﺋﻖ
ﺐ ﲢﺴﲔ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻮاﻓﺰ ﻷوﻟﺌﻚ ﻛﻤﺎ ﳚ. ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؛ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ّﺣﺪ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﻮاﻳﺎﻫﻢ اﳊﺴﻨﺔ أن ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ أو ﺗﻘﺒﻠﻪ
ﳚﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم واﺿﺢ وﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ ﳌﻜﺎﻓﺄة اﳌﺪراء واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻔﺎءة . اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ، إذ ﻫﻨﺎ ﳚﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺿﻴًﻘﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﲏ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ " ﺣﻮاﻓﺰ"ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ  . واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﺿﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
  .ﳚﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳊﻮاﻓﺰ ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
 :اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹداري .4
و ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ و اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ  اﻹﻃﺎر . ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪول ﰲ ﳏﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻹﺧﻄﺒﻮط اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪﻳﺪة
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري  93(3002ﻣﺎﻫﺮ، )ﻳﺆﻛﺪ  .ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹدارياﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو ﻋﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺆﺳﺴﻲ أﺳﻠﻮب ا
ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات وﲢﺴﲔ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺄﻣﲔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﻏﲑ 
وﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ وﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﳑﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﳜﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ 
ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹداري ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ  .وﺗﻮﺻﻞ إﱃ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ
. واﻟﺮوﺗﲔواﻟﻐﻤﻮض ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ 
 .ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻜﻔﺎءة وﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
، اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹداري اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 04(6002 ,DCEO)ﺳﻠﻂ  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و ﻧﺺ 
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻛﻤﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأدوات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ 
ي ﺧﻔﻀﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ اﻷوراق و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻳﻔﱰض اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹدار . ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 . ﻣﻔﺮط، و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن زاﺋﺪة ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﺠﺬرة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻞ أو اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ و ﻳﺆﻛﺪ ذات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹداري ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان واﺣﺪا ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪد ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻔﺾ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻀﺨﻢ وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ
( ب ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﻔﺎءة؛( أ: ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺰاﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ. اﻷوﺿﺎع واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
رﻓﻊ  ( ج. ﺗﺸﺠﻴﻊ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ، و إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ
  .ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
، اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ (regél tatE)ﻔﺔ أن واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﻔ 14(6002 ,zellaP te iraxiF)ﻳﱪز 
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ. أن ﺗﻘﻠﻞ ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ادﱐ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ
ﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت أن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴ. و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ و اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻹدارﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات، 
و ﻗﺪ ﳛﺪث أن ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد إﺟﺮاءات اﻟﱰﺧﻴﺺ، اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﺳﻮق . ورﲟﺎ اﻟﺘﺤﻴﺰ
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ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ . ﻋﺪﳝﻲ اﻟﻀﻤﲑ، وﺗﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ
ﰲ اﳌﻄﻠﻖ، ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﳊﺎﻣﻴﺔ وﻏﲑ ( أو اﳌﺒﺴﻄﺔ)ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﻔﻔﺔ : اﳌﻮاﻃﻨﻮن و اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
  . اﳌﺘﺤﻴﺰة
و ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ . ﺴﻴﻂ اﻹداري و ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻠﻮل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒو ﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﺟﺮاءات 
ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ . أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ 24(6102)
 إﻣﻜﺎن ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻠﺪان اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ إذ ﰲ.  ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد،
ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮل ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  .اﳊﻠﻮل اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻓﺮص ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدﺎ
اﳊﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻔﺴﺎد، ﻧﻈﺮا ﻷن  ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪاﺛﺔ واﻻﺗﺴﺎق، 
 .ﻋﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  
  :اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞﺗﻌﺰﻳﺰ  .5
اﻟﺮﺑﺢ و ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺎدي ﻓﻘﻂ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺳﻌﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ اﳌﻨﻈﻤﺎت إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ  34(llorraC,1991)ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺑﺮز اﲡﺎﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻣﺴﺘﺪام
و ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺬا اﻻﲡﺎﻩ، ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻷﻋﻤﺎل  اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ . اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  . ﺛﻨﺎء ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﺘﻤﻊ أ
اﺣﱰام و آداء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ( 1991,llorraC)و ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﲟﻌﲎ 
ﻜﺘﻨﻔﻪ ﺣﲔ ﻳ" اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"و ﻟﻌﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ  ﻣﺼﻄﻠﺢ . و اﳋﲑﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ "اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻬﺎم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﳊﺎﺟﻴﺎت اﺘﻤﻊ" 44(1002 ,ayrahcattahB te neS)ﻳﺮى أﺎ 
و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺘﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﲟﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻋﻮة ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ إﻋﺎرة . اﻷدوار و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲢﺴﲔ وﺿﻊ و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺄﰐ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ .  ﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﺻﺤ
اﻟﻐﺎﻟﱯ و اﻟﻌﺎﻣﺮ، )اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻇﺮوف ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻘﺪم 
  .54(1002
ﺘﺰاﻳﺪ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ و ﻟﺬﻟﻚ، ﲡﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم و اﳌ
و ﻗﺪ ﺗﺘﺎﻟﺖ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺘﺤﺴﲔ . رﻏﺒﺎﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة، اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ 
  . واﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ، ﲝﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﲡﺎﻫﺎﻢ وأداﺋﻬﻢ
ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ  ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺳﺒﻞ ﻳﺸﺠﻊ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت أن  64(5002ﻓﻠﻴﻪ و اﻟـﺴﻴﺪ ﳏﻤـﺪ، )ﻳﺆﻛﺪ 
اﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ وﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، إذ إن اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪرﻢ 
و ﰲ ذﻟﻚ، ﻳﱪز . ﻮر ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻹدارة واﻷﻓﺮادﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳋﻄﻂ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، وﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌ
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 اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻘﻮق اﺣﱰام :ﻫﻲ أﺑﻌﺎد ﲬﺴﺔ ﺣﻮل ﺗﺘﻤﺤﻮر أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 74(2102اﷲ،  ﺳﻌﺪ ﻟﻴﺚ)
  .اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻞ واﳊﻴﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﲔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﱵ  94(3002 ,llihnrohT & srednuaS)و  84(6002 ,lA te lleB)اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﺎء 
ﺗﻌﲏ درﺟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ، وﲡﺴﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺒﺪأ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ 
ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ردم  اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﺗﺼﺐ . ، وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﲡﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺠﻮة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ إﳚﺎد ﺳﺒﻞ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ وﺗﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ . إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ إﳚﺎﰊ
ﺗﺸﲑ اﻷﲝﺎث اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ أن ﺗﺼﻮرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺪور ﻋﻠﻰ . اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻴﻒ . ﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔا( د)ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت، و ( ج)اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ؛ ( ب. )اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ( أ: )أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ
وﻛﻠﻬﺎ ﳏﺎور ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺷﻌﻮر اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري، اﻟﺼﺎدر . اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ( ه)دراﺳﺎت أﺧﺮى ﳏﻮرا ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻫﻮ 
ﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﲝﻘﻪ ﰲ اﻷداء واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻌﻤﻞ، و ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳ
و ﻳﺆدي ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﱃ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ . اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﺰز اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻪ إزاء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﳕﻮﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺎﺑﻴﺎ أو ﻟﻴﻜﻮن إﳚ( اﻻﻧﻔﻌﺎل)ﻟﺘﻨﻌﻜﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ( ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ)اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ إدراﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
  .ﺳﻠﺒﻴﺎ
  :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﺳﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻛﻮن اﻷﻣﺮاض اﻹدارﻳﺔ و اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﳌﻌﺎﺻﺮ، واﻟﱵ ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﳏﻮرا ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌ
أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﲟﺘﻐﲑات . واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻷداء، واﻹﺑﺪاع، وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺼﺮاع، واﻟﻔﺴﺎد، واﻹﺣﺒﺎط، واﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺮﺿﺎ : ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
  .اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
وﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻨﺢ ﻣﻴﺰات ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ... ﺗﺘﻨﻮع اﺘﻤﻌﺎت ﺣﺴﺐ درﺟﺔ وﻓﺮة اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و رأس ﻣﺎل ﺑﺸﺮي
و ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﺘﻤﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻄﺎﻗﺎﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ . ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ
و ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹدارة . ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، و ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم
أﺑﺮزت ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أﳘﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﻛﺪت أﺎ  ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺗﻌﻮﻗﻬﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن إدارة ﻛﻔﺆة ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﲤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻦ . ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ و اﳉﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺘﲔﻋﻦ آداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎ
و ﻳﻘﺒﻊ ﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي أﺑﺮزﺗﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳉﺎﳏﺔ إﺛﺎرة  .ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻮرات أﻛﱪ وأﺳﺮع اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻨﻤﻮ
ﺴﺎت و اﻷﻃﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮاﺟﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻊ و ﳐﺎﺿﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﲑة و ﳐﺎﻃﺮﻩ و ﺑﺄي ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳ: اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ
  .ﺪﻳﺪاﺗﻪ اﻟﻌﺎرﻣﺔ، و ﺗﻐﲑاﺗﻪ اﳉﻴﻮإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺻﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ؟
و ﻗﺪ ﲡﺎوزت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺪود اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﲔ ﺣﺎوﻟﺖ ﺳﱪ ﻛﻨﻪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت و اﻟﻈﺮوف 
وﻗﺪ ﺷﺪدت ﰲ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ . اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮرد اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﻫﻮ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺼﻌﺒﺔ
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اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻹدارﻳﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻬﺰوزا و ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺪام ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺧﻄﺎء و اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ و ﻫﺪر اﳌﻮارد و اﻟﻮﻗﺖ،  ﳑﺎ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ . ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻏﻨﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  ﻳﺸﻜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ آﻧﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﺮﻳﻖ ﺗﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺟﻴﺎل ﻋﺎﻣﺔ، . اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎﺎ وﻣﻜﺎﻣﻨﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ وﻃﺮق ﻋﻼﺟﻬﺎ واﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أن اﻟﺒﻨﺎء ﺻﻌﺐ واﻟﺪﻣﺎر ﺳﻬﻞ ﻓﻼ ﳚﺐ أن ﲣﺮج اﻷﻣﻮر ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻓﺄي ﺿﻌﻒ أو ﻫﻮان ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪ ﻳﻘﻮﺿﻪ وﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻪ، إذ 
  .ﺣﱴ ﻻ ﲢﺪث اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎء
وﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﺎﳉﺔ أﻣﺮاض اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺔ إﺻﻼح اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﳊﻜﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪارة ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻗﺎم ﺎ . أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺮض ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻗﻴﻮدًا ﻣﻀﻨﻴﺔ و ﺑﻴﻨﺖ أن ﻟﻠﺤﻜﻢ اﳉّﻴﺪ. اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
إﱃ أﻧّﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹدارة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻀﺎﻫﻲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺗّﺘﺴﻢ ﺎ  05اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
 ﺮق آﺳﻴﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، ﻟﻜﺎن ﻣﻌّﺪل ﳕّﻮﻫﺎ أﻋﻠﻰ ﲝﻮاﱄ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة اﻹدارة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب ﺷ
  .ﺳﻨﻮﻳﺎ
  آﻓﺎق و ﺗﻮﺻﻴﺎت 
ﻏﲑ أن اﳌﺘﺒﺼﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ . اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺴﺮح ﻛﺒﲑ ﺗﺰدﺣﻢ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺪاث ﺣﱴ ﳜﻴﻞ ﻟﻠﺮاﺋﻲ أﺎ ﺗﺴﲑ ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮاء
ﳏﺪدة ﲝﺴﺐ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن، وأن ﲡﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻋﺪم اﺣﱰاﻣﻬﺎ او وﺻﺮاﻋﺎ ﺑﲔ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﺣﻠﻔﺎء و ﺧﺼﻮم ﲢﻜﻤﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ 
ﳓﻦ ﰲ ﻋﺎٍﱂ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﻐﻔﻠﲔ وﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻠﺠﻬﻠﺔ، وإن اﳋﻄﺄ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ . اﳉﻬﻞ وﻋﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎ ﺳﻮف ﻳﻘﻮد إﱃ اﻟﻔﺸﻞ
   .ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر واﻷذى ﺑﺎﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب
ﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ اﻷداء وﲣﻔﻴﻒ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺚ ﻳﻌﻮد اﻫﺘﻤ
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ، وﲢﺴﲔ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎد إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻐﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻔﺆة ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ  أﻳﻀﺎ، ﺿﺮورة إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ
وﻳﺒﻘﻰ أﺧﲑا زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة؛ وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ  .إﻃﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳉﺎرﻳﺔ
، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ آﻟﻴﺎت ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم واﻟﺴﻠﻄﺎت إﱃ ﻣﺮاﺗﺐ إدارﻳﺔ أدﱏ
  .وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ
ﻳﺒﺪو  .اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮافﻗﺪرات ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض اﻹدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات و 
، ﻣﻬﻤﻮﻣﲔ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪاﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻐﺮب، و ﻣﻔﻜﺮﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻠﻮن ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، و ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ اﻹدارة 
ووﺣﺪﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ وإﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻗﻮى ﻋﻈﻤﻰ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
و ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﱰاﺷﻘﻮن ﺑﻔﺮﺿﻴﺎت و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻓﻚ أﻟﻐﺎزﻩ و  .وراﺛﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻫﻞ ﻫﻲ ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و ﺳﻴﺎدة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ؟ أم ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺼﺮاع اﳊﻀﺎرات، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲏ اﻟﻐﺮب . اﲡﺎﻫﺎﺗﻪ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻻﲣﺎذ  .ﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ و اﺻﻄﻨﺎع أﻋﺪاء ﺟﺪدﺣﺮاﻛﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ  ﻓﻜﺮة دوام ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺪو و وﻇﻴﻔ




ﱵﻟا ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﺮﻃﻷا ﲑﻀﲢ و ﺎﻬﻴﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا و ﺎﻬﻤﻠﻌﺗ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻴﻓاﺮﺸﺘﺳا تارﺎﻬﻣ و تارﺪﻗ ﻩﺬﻫﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﻐﺘﺸﺗ  .نإ  ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻠﻟ داﺪﻋﻹا
 ةﺮﺛﺆﳌا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟاو ،ﺎﳍﻮﺼﺣ ﻊﻗﻮﺘﳌا تاﲑﻐﺘﻟا ﻢﻬﻓو ،ﻊﻤﺘا تﺎﺟﺎﻴﺘﺣا ﺪﻳﺪﲢ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻻإ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ةرﻮﺼﻟﺎﺑ ﻢﺘﻳ ﻻ
ﻗ رﺎﻃإ ﰲ ﻒﻗاﻮﳌاو ،فوﺮﻈﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌا تارﺎﻴﳋا ﻢﺳر ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﲟ ،ﺔﻠﻤﺘﶈا ﺎﻫرﺎﺛآو ،ﺎﻫدﺎﻌﺑأ بﺎﻌﻴﺘﺳاو ،ﺎﻬﻴﻓ ،ﻪﺋدﺎﺒﻣو ،ﻊﻤﺘا ﻢﻴ
 تاﲑﻐﺘﻣ ﻊﻣ ﻒﻴﻜﺘﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺢﻴﺘﻳو ،تاراﺮﻘﻟا يﺬﺨﺘﻣو ،تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻲﻄﻄﳐ مﺎﻣأ ﺔﻛﺮﳊا ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ﺔﻧوﺮﳌا ﺮﻓﻮﻳ ﺎﲟو ، ﻪﺗﺎﻧﺎﻜﻣإو
ﻦﻳﺬﻔﻨﳌا مﺎﻣأ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا.  
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